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Abstrak 
Fenomena yang terjadi pada pasangan suami istri adalah kasus perceraian yang terjadi 
pada pasangan usia awal pernikahan. Maka tujuan penelitian ini ialah ingin melihat apakah 
ada hubungan antara dimensi kompetensi interpersonal dan penyesuaian pernikahan pada 
pasangan 5 tahun pertama pernikahan di wilayah Jabodetabek. Metode penelitian yang 
digunakan ialah kuantitatif,  metode kuantitatif adalah pengumumpulan dan analisis data 
mengunakan perhitungan statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Hasil analisis 
didapatkan ada hubungan antara dimensi kompetensi interpersonal dengan penyesuaian 
pernikahan pada pasangan 5 tahun pertama pernikahan di wilayah Jabodetabek. Simpulan 
dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara dimensi kompetensi interpersonal dengan 
penyesuaian pernikahan pada pasangan 5 tahun pertama pernikahan di wilayah 
Jabodetabek.(MY) 
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Abstrak 
Phenomena that occur in married couples are divorce cases that occured in early age 
marriage couple. The purpose of this research is to see whether there is a relationship 
between the dimensions of interpersonal competence and adjustment on the wedding couples 
wedding first 5 years in Jabodetabek. The research method used is quantitative, quantitative 
methods analysis using statistical calculations aimed to test the hypothesis. Result get there a 
relationship between interpersonal competence with adjustment dimensions of marriage on 
couple wedding first 5 years in Jabodetabek. 
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